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COMPORTAMIENTO POST-TRANSPLANTE DE TOMATES Y BERENJENAS,
PROVENIENTES DE DIFERENTES VOLUMEN DE CONTENEDOR Y MEZCLAS 
DE SUSTRATOS, A BASE DE VERMICOMPOST, TURBA, PERLITA
Dos experimentos fueron efec-
tuados para comparar, la respuesta post-
transplante en producción (kg/m2) de las
variedades tomate Platense INTA, berenje-
na Violeta Larga (Fecoagro), provenientes
de plantines de contenedores de poliesti-
reno expandido (80 cm3), y celulosa bio-
degradable (100 cm3), con tres mezclas de
sustratos. Fueron utilizados vermicom-
post, turba, perlita, en el citado orden, en
diferentes proporciones en volumen, en
las mezclas M1 (33%, 33%, 33%),  M2 (
50%, 25%, 25%), y M3 ( 75%, 12,5%,
12,5%). En tomate y berenjena los rendi-
mientos fueron estudiados en tres y dos
épocas de cosecha respectivamente. En
Platense, los rendimientos máximos fue-
ron alcanzados en la 2da época  de cose-
cha, siendo significativamente superiores
en contenedor de poliestireno expandido
(80 cm3) en la M1 (0.830 kg/m2) con rela-
ción a la M3 (0.524 y kg/m2) (P = 0.05) y
de modo similar en los celulosa biodegra-
dable (100 cm3); M1 (1.054 kg/m2) > M3 (
0.676 kg/m2) (P = 0.05). En berenjena V.
Larga, los mayores rendimientos fueron
registrados, en la 2da época, en contene-
dores de poliestireno expandido (80 cm3)
en la M2 (1.516 kg/m2) con relación a la M1
(1.020 kg/m2) (P= 0.05). Los resultados
permiten concluir, que hubo mayor pro-
ducción post-transplante, cuando se utili-
zó en mezclas vermicompost con  33% y
50% , en var. Platense y var. Violeta Larga
respectivamente.   
Palabras claves: Lycopersicon esculentum , Solanun melongena , plantines hortícolas,  medios de
propagación.
INTRODUCCIÓN
Cuando plantines hortícolas son cultivados en contenedor, su
tasa de crecimiento es proporcional  al volumen individual de cada
celda. Algunos trabajos (5) han demostrado que tomates producidos en
contenedores de mayor volumen son más precoces a cosecha que los
que provienen de espacios reducidos, a pesar de no existir diferencias
en el rendimiento final del cultivo. En pimientos (6) , también se encon-
tró cosechas mas precoces con contenedores de mayor volumen.
Productores que destinan la producción de vegetales al mercado de
consumo fresco, podrían verse favorecidos por prácticas adecuadas del
manejo de las mezclas de sustratos, altura y forma de los contenedores
y edad al transplante, de modo de optimizar las interacciones mas
beneficiosas en cada hortaliza de hojas y de frutos. En general plantines
transplantados con mayor tamaño de contenedor en lechuga y repollo,
han generado cabezas mas grandes e incremento en los rendimientos,
pero esto se pudo ver favorecido, por el alto nivel de fertilidad y los ade-
cuados niveles de humedad del suelo post-transplante (1). También
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contenedores de mayor volumen presentan la ventaja, de poder soste-
ner por más tiempo el crecimiento del plantín antes del transplante, sin
envejecimiento de su fisiología y sin restricción del sistema radicular. Se
encontró (4) mayor acumulación  de azucares solubles y almidón en la
parte aérea de plantas de tomate que sufrieron restricción radicular por
volumen pequeño de contenedor, debido a que la acumulación de
materia seca es menos inhibida en hojas y tallos que en raíces. La con-
dición de los plantines hortícolas pre-transplante, es decir, el  estado
nutricional del sustrato, la absorción de agua, y disponibilidad de oxí-
geno, pueden ser factores que actúen posteriormente influenciando,
ante el mayor o menor stress  de la planta a campo. Por eso el objetivo
de este trabajo fue conocer el comportamiento de una variedad de
tomate y otra de berenjena, ante variadas condiciones de mezclas de
sustratos y tamaño de contenedores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron tres tipos de sustratos como componentes de las
mezclas estudiadas. Estos fueron, vermicompost  (proc, EEA INTA SAN
PEDRO), perlita agrícola (marca comerc
PERLOME), y turba (proc.Chubut, El Hoyo).
Se realizaron tres tipos de mezclas, con
diferentes proporciones en volumen, de
los sustratos enunciados arriba en ese
orden respectivamente, denominándolas,
como mezclas M1 ( 33%, 33%, 33%), M2
( 50%, 25%, 25%), M3 ( 75%, 12,5%,
12,5%). En el primer experimento(1999), se
utilizaron las mezclas M1, M2, M3, sem-
brando el 20/10/99 la variedad tomate
Platense INTA y en otro la berenjena
Violeta larga ( Fecoagro) en dos tipos de
contenedores, poliestireno expandido
( vol. ind 80 cm3, nº total 77 celdas ) y celu-
losa biodegradable (vol. ind 100cm3, nº
total 25 celdas). En el experimento de cv
Platense, el cultivo fue transplantado el
29/11/99, en hilera doble ( 0.5m filas x
0.80 hilera) en un lote previamente aporta-
do con 10 ton/ha/año de carbono y riego
por goteo, en un diseño de parcela subdi-
vidida, siendo la parcela principal el tipo
de contenedor (dos tratamientos) y la sub-
parcela la mezcla de sustrato (tres trata-
mientos), configurando un experimento
con cinco repeticiones y un total de 30 par-
celas. En tomate las tres épocas de cose-
cha fueron en 31/01/00, 15/02/00,
26/02/00, evaluando el peso medio de fru-
tos y rendimientos en kg/m2 de cada uni-
dad experimental (5m2, 20 plantas por
mezcla). En el experimento de V. Larga ,
con igual diseño estadístico, el transplante
se efectuó 18/12  y las cosechas en  23/02
y 13/03. Los datos fueron analizados por el
paquete SAS, a través de  PROC-GLM y el
test de medias ( test de t, Tukey, Scheffe, al
5% de probabilidad).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro1 se observan, las
diferencias estadísticas registradas en
tomate Platense INTA , donde se ve que en
la segunda época de cosecha, se obtuvie-
ron los mayores rendimientos. Si bien en
general, estos fueron bajos, denotan la
producción de una variedad, a la intempe-
rie en un primer año de transición hacia
sistema orgánico. También sirven para ver,










































































Cuadro 1: Peso medio kg/m2 de frutos de tomate variedad Platense, en trés épocas
de cosecha.  Año 1999-2000. Plantas provenientes de dos tipos de contenedor y tres
mezclas de sustratos. EEA INTA SAN PEDRO.
Cuadro 2: Peso medio kg/m2 de frutos de berenjena Violeta Larga, en dos épocas
de cosecha. Año 1999-2000. Plantas provenientes de dos tipos de contenedor y tres
mezclas de sustratos. EEA INTA SAN PEDRO.
Valores seguidos por la misma letra en cada fila no difieren al 5% de Probabilidad.
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Figura 1: Peso medio kg/m2 de frutos de tomate variedad Platense. Plantas prove-
nientes de dos tipos de contenedor y tres mezclas de sustratos. Año 1999-2000. EEA
INTA SAN PEDRO.
Figura 2: Peso medio kg/m2 de frutos de Berenjena Variedad  Violeta Larga.  Año
1999-2000. Plantas provenientes de dos tipos de contenedor y tres mezclas de sus-
tratos. EEA INTA SAN PEDRO.
por igual superioridad a favor de la mezcla
M1, en relación a M3. Esto demostraría la
importancia de no exceder, en algunas hor-
talizas las cantidades de vermicompost en
la mezcla de sustrato. En otros trabajos se
encontró una mejor complementación del
vermicompost, en mezclas de sustratos,
junto a turba con proporciones en volumen
desde 25 a 75%. (2). De todas maneras si
se observan los totales de cosecha en el
Cuadro 1 y las tendencias en la Fig.1, la
mezcla M1 siempre fue superior a M3, lo
que indica una mejor condición post-trans-
plante del tomate, si proviene de un sus-
trato mezcla con altos porcentajes (66% en
vol.) de materiales abridores de espacio
aéreo., como son  turba y perlita.  En beren-
jena, en el Cuadro2 se ven las diferencias a
favor de la M2, con relación a la M1, en los
contenedores de poliestireno expandido.
En la Fig.2 también se muestra, que la M1
siempre se ubicó por debajo del resto en
los totales de cosecha, demostrando un
mejor comportamiento con una mayor pro-
porción de vermicompost en las mezclas
de sustratos (  50% en vol.),  tendencia
esta inversa al tomate. En esto pudo haber
incidido, el hecho de que las relaciones
aire-agua, de cada mezcla de sustratos son
distintas, con respuestas diferentes para
cada especie hortícola. Del punto de vista
de los rangos de volúmenes de contenedor
estudiados (80-100 cm3) aquí, no se pro-
vocó ninguna restricción radicular. En
tomate se encontró restricción del sistema
radicular con volumen de contenedor por
debajo de 37cm3 (4). Este comportamien-
to inverso  de berenjena en relación a
tomate, cuanto al efecto post-transplante,
por una mejor adaptación de las plantas
provenientes  de contenedores con mayor
o menor porcentaje de vermicompost en la mezcla respectivamente,
concuerda con otras investigaciones (3), cuanto a que cada hortaliza
debe ser estudiada, hasta encontrar la interacción mas beneficiosa de
mezcla de sustrato, volumen de contenedor, crecimiento del plantín y
respuesta posttransplante. 
